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Об’єкт дослідження – існуюча нормативна база України щодо реконструкції, ремонту та екс-
плуатації житлових будинків, об’єктів комунального та соціально-культурного призначення. 
Мета роботи – актуалізація існуючої нормативної бази України. 
Метод дослідження – аналіз з урахуванням відповідності чинному законодавству України. 
Прогнозні пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження – результати НДР планується пок-
ласти в основу прийняття рішень щодо подальшого використання існуючих нормативних доку-
ментів без перегляду,  шляхом внесення змін або скасування. 
 
Проблеми реконструкції, ремонту та експлуатації житлового фонду входять до комплек-
су проблем, пов’язаних з оновленням населених пунктів країни, і являються загальними для су-
спільства в цілому. 
Значна частина нормативних документів України є нормативними документами колиш-
нього СРСР, дія яких продовжена в України до 2007 р. Внаслідок змін у законодавстві України, 
потреба в гармонізації  нормативних документів в галузі будівництва стосовно реконструкції, 
ремонту та експлуатації об’єктів різноманітного призначення є актуальним питанням. 
 Аналіз нормативних документів України, заявлених до супроводу, дозволів визначити 
актуальність кожного документу, відповідність їх чинному законодавству України, виявити не-
доліки та розробити  пропозиції щодо скасування, подальшого використання без перегляду, ро-
зробки змін та доповнень. 
Роботи з актуалізації діючих нормативних документів можуть бути виконані спеціалі-
стами інституту «НДІпроектреконструкція»  протягом 2005-2006 рр.  
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